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Članak je šesti prilog u projektu Hrvatskoga entomološkog društva za 
sastavljanje  entomološke bibliografije Hrvatske. Građa za razdoblje 1990 
- 1993. objavljena je u Vol. 3(1997) 1998, za 1994. u Vol. 4(1998) 1999, 
a za 1995 - 1996. u Vol. 5. 2001; za 1997. u Vol. 7. 2003, za 1988. u Vol. 
8.(2004) 2005. Ovaj popis sadrži podatke o 124 bibliografske jedinice 106 
autora i koautora iz opće i primijenjene entomologije (sensu lato), uključivo 
znanstvene,  stručne i znanstveno popularne priloge. Članci iz područja humane 
i veterinarske entomologije nisu uključeni. Autori su hrvatski entomolozi te 
inozemni stručnjaci s radovima relevantnim za entomofaunu Hrvatske. Nisu 
uvršteni članci iz novina. Na kraju je popis korištenih časopisa.
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B. MILOŠEVIĆ, 2005. Materials for the Entomological Bibliography of 
Croatia 1999. Kosorova 1, Zagreb, Croatia, bogomir.milosevic@zg.htnet.hr - 
Entomol. Croat. 2005, Vol. 9. Num. 1-2: 99 - 110.
This paper is the sixth contribution within the Croatian Entomological 
Society’s Project of completing the Entomological Bibliography of Croatia. 
Materials for 1990 - 1993 were published in Vol. 3(1997) 1998, for 1994 in 
Vol. 4(1998) 1999; for 1995 - 1996 in Vol. 5. 2001; for 1997 in Vol.7(2003) 
and for 1998 in Vol.8(2004)2005. In the present article, data are given on 124 
bibliographic units by 106 authors and co-authors on general and applied 
entomology (sensu lato), including scientific, professional and popular 
scientific papers. Contributions from human and veterinary entomology are 
not included. The authors are Croatian entomologists and foreign specialists 
who have published papers relevant to Croatian entomofauna. Articles from 
newspapers are not included. The index of journals is added.
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U prvom prilogu građe za entomološku bibliografiju Hrvatske objavljeni su 
podaci od 1990. do 1993. godine i važnije reference bibliografija do 1989. god. 
(Entomol. Croat. Vol.3(1997) 1998(1-2): 49 - 66). U drugom je prilogu objavljena 
građa za 1994. god. (Entomol. Croat. Vol.4. (1998), 1999(1-2): 81 - 90). U trećem 
prilogu je građa za 1995. i 1996. god. (Entomol. Croat. Vol.4. (1998), 1999(1-2): 
81 - 90). U četvrtom prilogu je građa za 1997. god. (Entomol. Croat. Vol.7. 2003). 
U petom prilogu objavljeni su podaci za 1998. god. (Vol. 8. 2004)2005. Biblio-
grafija za 1999. god. obuhvaća bibliografske jedinice hrvatskih entomologa i au-
tora drugih struka s relevantnim radovima, a stranih entomologa ako se odnose na 
entomologiju Hrvatske. Bibliografske su jedinice s područja opće i primijenjene 
entomologije, i to knjige, članci u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornici 
sa skupova, prilozi u knjigama sažetaka, doktorati i magistarski radovi, kao i 
znanstveno popularni članci iz određenih časopisa, relevantni prikazi, biografije, 
bibliografije, in memoriam i dr. Nisu obuhvaćeni prilozi iz područja medicinske 
i veterinarske entomologije i pčelarstva (osim apidologije). Članci u novinama 
nisu obuhvaćeni. Svaka je bibliografska jedinica uključena u abecedni slijed po 
prvom autoru, a kod drugog i ostalih autora upućuje se na prvog autora. Ukupno 
je obrađeno 124 bibliografske jedinice 106 autora i koautora. Za 10 godina (1990 
-  1999) tiskano je ukupno 1034 bibliografske jedinice. Podaci su prikupljeni od 
autora i iz drugih izvora. Ako je rad objavljen samo na hrvatskom jeziku, tj. nema 
sažetak ili naslov na stranom jeziku, naslov je preveden na engleski jezik i na-
veden u uglatim zagradama. Na kraju je popis korištenih časopisa. Građa za  en-
tomološku bibliografiju prikuplja se na Internet adresi Hrvatskog entomološkog 
društva. Za tisak su odabrane bibliografske jedinice kako je navedeno u uvodu.
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